中国高校校史确定的原则与标准 by 刘海峰


























































整而来，就将校史拉长到 $"" 年，并于 !""! 年举办百
年校庆。可是在 $’"! 年成立的前身学校当时根本就
还没开办此一专业。有的论者已谈到一个例子，江南
























































































































































































































































+ $ ,刘海峰 & 中国高等学校的校史追溯问题 & 教育研究，
$**# -( .
+! ,席龙飞 &“武汉是中国现代高教最早发祥地”质疑 & 交通
高教研究，$**# -# .
+’ ,凌安谷 & 高校设置、停办、变更中的法律问题刍议——— 兼
议编写校史沿革时的相应规则和审批认可问题 & 西北教
育管理研究，$**# -# .
+# ,潘懋元，刘海峰编 & 中国近代教育史资料汇编·高等教
育 & 上海教育出版社，$**’
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+% ,刘海峰 & 岳麓之会感怀 &《中国书院》第 ( 辑 & 湖南教育出
版社，!""’，#*% / #*0
+0 ,李 均 & 对校史追溯问题的再探讨 & 教育评论，!""! -! .
+) ,国家教委办公厅 & 关于征求《关于规范高等学校建校时间
的意见》-讨论稿 .的函，教厅秘 $**0 年第 )$ 号
+ * ,教育部办公厅 & 关于校史和校庆问题的通知，教发厅
+ !""!#% 号





北京师范大学首都教育经济研究院于 !""’ 年 $! 月 ’$ 日
成立。
北京师范大学首都教育经济研究院是根据 !""! 年教
育部与北京市政府共建北京师范大学协议的有关精神，经
教育部财务司、北京市财政局、北京市教委等单位与北京师
范大学共同协商决定组建的。研究院以为政府教育决策提
供咨询服务为主，是集教育经济学术研究、研究生培养、为
政府决策提供咨询服务和在职培训服务为一体的实体性教
学科研机构。
研究院由北京市财政局局长吴世雄担任院长，北京大
学党委书记闵维方教授担任学术委员会主任，杨周复、耿学
超等担任学术委员会副主任，郑君礼、王善迈担任副院长。
